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Ueber den Trapp als Gebirgsarr,
von
FAUJAS DE SAINT- FOND.
ht das KUI1:;:e zuIammengezogen von Gil b e r r,
Zu der weitlauligen Abhan~lung ()J.nn. du ~luj:
. d' hilt. nature t. 19-), aus der 'das Folgende ein ge-
~raDgter Auszug ifi, haben Aeufserungen Gelegen-,
heit gegeb~n, welche in der von Hrn. B rei s I a k ,
zu Mailand (wo er jetzt lebt) ~erausgegebenenEin-
leitung sur Geologie oder zur .1Valurge.fchichte d.er
Erde ~ gegen die Kennzeichen 'vorkommen, durch
welche Hr. Fa u j a s allen Trapp von dew, was er
dichte bofalcifche Laven nennt, wefentlich uud
. .
hinlanglich unterlcheiden zu konnen glaubt. Eine
wefentliche Verl'chiedenheit beider nimmt zwar
. ~. .
auch Breislak an, macht aber , wie Faujas fagt, ge-
gen die Gidtigkeit Ieiner Unterfcheidungszeichen
diefelben Einwiirfe, welche ihm Ichon deL a m a..
non im J. 1'7,84. in einem eignen Werke gemacht,
aber Iehr bald zurllckgenommen hatte *); und fiatt
.) Das Werk handelte von dem ThaI von Ci.ampfaur in dell
. Alpen i.r Dauphine, uXld'.n oin'.m 15'l~ Toilen hohen
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eingreifende: TJnterfcheidungszeichen aufzufielJen,
begn~gt fich Breislak eine Theorie iiber die Bildung
des 'I'rapps zu geben, welche zeige, oafs er die
TrappgebiI'ge aus eigner Anficht weniger, als die
iibrigen Gebirge kenne. Batte er, behauptet Fan..
jas, die Abaaderungen des Trapps an Ort und
Stelle Iludirt , und gewu{st, dals fie aile einerlei
Mifchung haben , fo wiirde es ihm nicht entgangen-
fey0 , dafs man diefe Abanderungen ohne hinrei-
chenden Gr'und.fur v'erLchiedeneArten nehme , und
mit befonderen Namen belege, -und dals eben da-
durchin diefem dem Anlcheine nach Ichwierigen, in
del' That aber einfachen Theile der Mineralogic' .
verwirrung entliehe. Er felbfi: habe dem Studium
derfelben einen grofsen Theil feioes LebAn's gewid-
met, habe Reifen naeh Deutfchland, Italien v Eng-
land, Sehottland und in verfchiedene G~ge~den
.von Frankreieh genlacht, um die grolsten Trapp...
formationen zu fehn und zu' unterfuchen , habe>-
no ch in neueren Zeiten tiber die Trappgebirge meh-
rere Abhandlungengefchrieben,. und habe ihnen
-c rioch neulich in Ieinern Effai de Geologie tv z; p•
.264. ein eignes Kapitel, gleicll nach dern Porphyre
gewidmet ~ worin der 'I'rapp in Gegenfatz mit den
-dichten balaltifchen Laven gefielIt, und die Unter-
Vulkan (dem Berg von Drouvaire), ~elchen Hr. de La-
man 0 n mitten in diefem Thale gefunden su lsaben glaubte•.
Hr. Fa u j as iiberaeugta.ihn , dafs die Sreinart diefes Bergs
Trapp. und niebt bafaltifche Lava fey, uud Hr. de La.
m II non uurerdriickre rein Werk bis auf I~ Exemplare,
welclie sr an -Freunde verfchenkte..
. ~
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fcheidungs- Charactere beider aufs neue fe,ft: gefetzt
wiirden. Da ihn indefs felbfi Breislak hierbei rn ils...
verfianden habe, fa wolle er nun noch pin Mal auf
diefen GegenLtand zurfickkornmen, und Iich .bernii-
hen, ihn Dloglichfi klar aus einander zu fetzen,
1) Allgemellzf! Anflcht des Trapps,
C r on It edt und W a 1l.er i us haben nDS zuerft
diele Gebirgsartkennen gelehrt; welche in N or-
wegen und Schweden an rnehrern Abhangen in
treppenformiger Schichtung vorkomn\t~· und dar-
.nach von den Ichwedifehen Mineralogen Trapp.
BeI.: ,DDt worden ifi, Hr. Faujas gJaubt, dafs wir
es dielen unlern Lehrern jn der Mineralogie ..fchuI-
dig find, ihre Benennung beizubehalten , da wir
eines ,aHgeuleinen Namens bediirfen. Malldeljiein"
nannten fie denjenigen Trapp, der k.leine- runde
Nieren von Kalkfpath , Feldfpath It Quarz , Speck-
.-
i fiein, Agath,· ~aspis,. Prehnit , Baryt oder andere
r ~inel'ale enthalt ; dals die MafTe diefer MandeiUei-
ne ein wahrer Trapp fey, erkannte Cronfiedt , der
einen fehr geiibten Blick hatte, fehr wohl , und er
machte aus ih~en eine befondre Art des T!apps.
Auch hierin Folgt Hr. Faujas Ieinern Beifpiele, da
er' dieres fiir ein naturgemafses Verfahren halt.
Der Trapp kommt gefchichtet vor, in mehr
oder. minder machtigen Banken , welche durch
. Ienkrechte Langen - undQuer-RiiTe ill parallelepi-
pedifche Blocke fich zu theilen pfl~gPD, daher man
am .Fufse fie~er·Trappberge Itets machtige Haufen
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folcher Blscke iibereinander gehauft liegen .fieht.' ,:
Nicht felten .komrnen diefe Blocke in' einer gewif.. :
fen Regelmafsigkeit vor, als Parallelepipeden,
Hhomboeder , kleine :Prismen, VVlirfel oder Ta..
feln, Sie erlcheinen fo aber nur, wo die Luft
mit dem Gefieine ill Boruhrung ifi:; im Innern lind
<lie' Trappgebirge fall immer ganz und unzer..
riflen, Beobachtet man die regelmalsig fche inen..
den Stticke genauer, 1'0 erkennt man, fagt Hr.
Faujas, bald dieUrfache diefes Spaltens; fie .ill,
113Ch ihm, die Oxydirung des in diefer Gebirgsart
enthaltenen Eifens, welche in fehr fchmalen, theils .
parallelen oder wenig gegen einander geneigtt'n,
theils fenkrecht auf einander Iiehenden Linien vor
Iich gehen 1'011, die irn Fortfchreiten immer langer
und tiefer, aber nicht breiter werden , und wenn
die Oxydirung vollendet ill, dreyeckige, kubilchs,
rhomboedrilche , Iehr felten Hinfeckige und nie
fechseckige abgelufte Stucke bilden.
Mahrentheils nimmt der Trapp eine weite Aus..
dehnung ein , und haufig fchliefst er fich an den
Porphyr an, zu d em er einigermafsen gehort'; auch
fiimmen feine Beltandrheile mit denen der wahren
Porphyre iiberein, wenn gIeich die aufsern Kenn-
zeichen, oder fo zu fagendie Phyllonomie beider
Gebirgsarten verfchieden zu feyn Icheinen,
Mehrere Mineralogen, welche die Trappgebirge
nicht anfiehend beobachtet haben, find durch Ver-\
Iehiedenheiten der Textur und Farhe des hOIDQge-
nen und mehr .noch des MaDd~l11ein,..Trapps ~ ver-
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fLihrt worden, aus d'ern Trapp. mehrere Stemarte~'
zu machen ; Geognofien ab er , welche fie an 0 rt
und Stelle forgfiiltig' .fiudirten, fahen in alle~
Trapp ein und daffelbe Formations - Syfi:em, defTen
Verfchi.~denheiten nur auf mehr o der mirider voll-
kOI11mene Mengung , auf Vorwalten dieles o der je-
n'{)'~ Kurpers, und auf rnehr oder ruinder i.iber(,~Jtes
, K{,}'Ita llif ren b eruhen, Man Ialle Iich nicht verfilh-
ren die weicheren, oft erdig Icheinenden Banke,
wel the mit harten 1'rappbanken: oder mit Man del-:
itein - Trapp abzuwechieln pf1~gen, von anderer
Natur 1111(1 z. B. flir veranderte Ho rn blende , 'l'hon-:
" .
fchiefer u, dgl. zu halten, Sie find geognofiifch.
und chemilch mit dem harterea T!'<ipP gleicha rtig•.
Die cliemifcl:e ..:4Jlal~yfe beweifr, dais alle Schlilfle,
welche 111an n ach clern i.iufsern Anfchein iiber ihre'
Vcdchiedenheit gezogen hat, irrig lind, und dals
aller 'I'rapp , del' hart efie wie del' weiche und der
zerreibliche, del' fchuppige wie der kornige und
der dichte vom houiogenflen Anlehen, von welclier
Farbe fie auch, Ieyn fi10gen, Iiets einerlei l\1ifchuogs-I
verhhltrrils hat, un d dafs aller Trapp NatrolL und
Kali unter Ieinen Befiandtheilen enthalt ; fehr ver-'
witterter ausgenoolmen, aus .welehern das Regen- .
.
waller, wie aus demKaolin, zuletzt ganz diele Alka-:
Iien ausip iilt, Dallelbe in der Fall mit der Grund-:
malle des Mandelftein ; Trapps. Diefes beweilen
'die folgenden Analylen , welche , wie Hr. Faujas
fRgt, auf rein Err~lchen rnehrere ,zuverHiUige Che-
;~nnal. d. Phyfik. B.46. St. 2. J. 1814. St.2: 0 ,/
I'
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miker -von dem homogenen Trapp und Von dem
Mandelfiein - Trapp gema'cht hahen r
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Aus diefen Analyfen erhellt , d afs aller homo-
geneTrapp\ und [0 auch die Grundmafle alles Man-
delft:ein - Trapps, von gleicher Mifchullg ifi, und
.. oafs daher auch aller Trapp einerlei Formations...
Epoche angehoI't. Und hiermit fiimmt das P'OT.
kornmeri beider Trapparten ganz lib erein. Sie lin-
den Iich in den gro[sen Ablagerungen des Trapps
. ,-
gewohnlich beide , mehrentheils mit einander ab-
-:wechlelnd, und es geht in dielen Lagerungen der
.) Eifenoxyd im Minim(). und ManganoxJd-, iiberdief,
-0,05 Kolzle.
. ¥II-) Einem Schuler Yauquelin's.
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harte homogene T'rapp plotzlich in den Mandelfiein...
Trapp tiber, wobei diefer letztere Lei demfelben .
Steigen und Fallen bleibt , welches [errer hatte; of-
fenbare Beweife ,. dafs beide zu einem gleichzeiti-
gen Formationslyfiem gehoren. Ueber dem Man-.
delliein - Trapp pflegen wieder machtige Banke
mehr oder minder harten homogenen Trapps zu
liegen , welche, wo die Luft auf fie einwirk.en
k.onnte, prismatifch gefpalten lind. In Bergen
pflegen viele folche abwechfelnde Schichten beider
'I'rapparten liber einander vorzukommen ; 1'0 z. B.
in der grofsen TrappmalTe des Bergs von Drouaiai-
re in den holien Alpen der ehemaligen Dauphine,
in dern Trapp von Martenfiein. und Kirn in der
ehemaligen Pfalz, undo in dern Trapp bei Ob erfieirz
• I •
, in dem Zweihr-iick ifchen. Aile diefe Tea ppgebirge,
fo wie der nicht minder merkwlirdige Trappberg
yonEJierellc Lei Frejus , die Trapplager in Eng-
land und in Schottland , und eine Menge andere,
.zeigen, 1*0 entfernt fie auch von einander Iind,
eine fo auffallende Aehnlichkeit ,.an Gefialtung,
Farbe, Korn, Harre und Beflandtheilen des Trapps,
dafs es k.ein Zweifel feyn kann , oafs .die Trappge .
•
birge einern eignen Bildungslyfleme angehoren,
welches. auch mineralogifch zufamrnengefafst wer-
den mufs , 'will man Verwjrrung verrneiden , und
alle Modi1icationen diefer Gebirgsart mit Or<.lnung
und Methode Iludiren. Es iii; Bache der Geologie,
den Urfachen nachzuforl'chen , welche diefe Ueber-
"einfiimmung und die nahe .Beziehung bewirkt ha-
I
0:.- {
~
ben, in der der Trapp mit den wahren Porphyren
neht.
Die kleinen Ipharifchen , ovalen oder unre.gel_
,m~H~jgen' Mallen (oc1er fogcnannten Malldeln)
Kalkfpath, Agarh , Calcedon , Jaspis , Griinerde
u. 1~ f., welche dem M<lndelfiein - Tr-app eillge..
IDPDgt find, gehorpn dpnd'etb~n Formations -Sytte-
me an, als der Trapp, in welchem man fjf'~inge_
hlilIr findet ; fie find Pro du cte eines UebedlLllr~s an
Kalk , oder Kielelerde , 'I'honerd e unci I t:iCf> n , 'wel- ,
ehe fich mit den ubrigen BelianJtheilp!1 n icht che-
milch verrill.igen konnten, und Iich dah--r abl'cllei-
den und zu einzelnen in der l\:1alre pingpliiilhen
v .
Nieren vereinjg~n mulsten. EiniAe IV]ineralup-en
find zwar der l\1e.inung, diele l\1andeln Ieyen ent-,
Ilanden durch Einfinterung in H()lllungen 9 welche
Gasarten , die Iich eutbanrlen , in del' noch wei.
chen Mafle des Trapps gebildet h ;ltten; di eie J-J ijh-
lungen mulsten darm aber e.inest heils u nter «irian-
der zularnmenhanaen , una au dernth.-ils lich ouch
.....
in dern hornogenen Trapp linden, welches bl-ides
del' Fall ni~ht iii. In mehrerem Mandelfiein-T'rapp
I
k ornmen neben den frerndartiaen Kiigelchen Iehrt'l ....
deutliche Feldlpath -KryHalle von der hekannr en
GeLialt vor ; diefer Erklitrung zu Folge miilsten auch
diefe durch Ueberflufs der Fcldfpath -~1aterie er-
zeugten Kryltalle d urchEinfintern in Huldungen
. -
von der GeLlaIt der Feldlpath - Kryfralle entliauden
Ieyn ; welches fich nieht annehmen Iafst. Der Ku-
geJpo,rphyr hat fich ganz auf iihnliche Art, als der
Manrlelfiein - Trapp gebild0t, und auch dieles For..
IIlati. )11S ly[b~m lafst Iich nur aus einer iibereilten
und geIiorten Kryftallifirung a~ Ort und Stelle er-
kluJ,pn.
Der MandelHein _. Trapp mit Kalkfpathkiigel-·
chen itt von allem der hau.fi~ne; ein Zeichen , dafs'
bei der Bildung diefes 'I'rapps der kohlenfaure Kalk.
vorlH~rrfchend und in groisem Uebe[{chufs vorhan-
den war. Die Kalkrpathki.igt~lchen fin d haullg hell
u nd durchlichtig , und der Politur Hihig, welches
die fie umh iillendeMafle nie il], Mehrentheils find
.fie farbenlos, nul' Ielten etwas rothlich ; fie korn-
men von allen Grolsen zwilchen der eines Steckna-
delknopfs und einer Fiintenkugel vor, und find
nicht l'eIten an ihrer Oberflache mit eirier Iehr diln..
nen Lage Quarz, oder Calcedon , oder Grtinerde
uUlzogen. Waren andre Minerallubfianzen . als
kohlenfaurer Kalk bei der Bildung des 'I'rapps in
Ueberfluls vorhanden , fa gin-gen diele auf ahnliche
Art, in einzelnen Mandeln, in das Ge[h~in mit ein,
z. B. Eilenoxyd , 'Agath u. f. w. Die Mandelfielne
mit Mandeln vonAgat/z" Olialcedon, Jaspis oder
Quarz k.orrimen nur in den 'I'rappgebirgen vor,
Die merkwilrdiglien diefer Art linden Iich irn Berge
Kinoull in Schottland , unweir Perth. und in dem
Galgellberg I Stunde von Oberfiein. Die 'Agath-
mandeln des erliern find nicht fehr grars, 'aber von
Ichonem Walfer, undes finder Iich darunter Onyx.
Der Ietzt.ere Berg ifl durch die' grorse Mengevon
Agatllcn 'alter Earben und aller Grofsen (mallive
Kugeln his" tiber 6 Zoll Durchmelfer) berilhmt , die
•
man daraus gewinnt, nod die ....L\.gath-V\:""aaren.. wel,
che ehernals einen bedeuten den Ifal1delszweig aus;
machten und viele Arbeiter befchaftigten,
Ein Iehr merkwiirdiges VOI'kOnl0H~n des Man,
delfiein-Trapps , welches Hr. Faujas in Derbyflztre
in England gefunden hat, befchreibt er uOlfUind..
Iich, Dec Trapp felbfi ifi dort dem Trapp mit Kalk,
mandeln in der Gegencl um Oberfieiri und in dem
. . '
Berge von Drouniaire ganz ahnlich , wechlelt aber
\ .
mit Schichten von Kalkfieiri ab, bis zu Tiefen, wel..
che man his jetzt noch nicht durchlunken hat.
. Mehrere dec Schichten des Mandelftein - Trapps
find 40 Furs machtig , und manche I(alkfchichten
find noch machtiger. Del' Kalkfiein nirnrnt an ei-
nigen Stellen eine Ichdne Politur an und iH wahrer
Marmor; an andern Stellen ift: er Ichwarzer Stink-
kalk ; . haufig enthalt er Meeruerfiein erungen ,wie
Entrochiten , oder GIieder von Iehr gro!sen cylin..
drilchen Meer s Palmen , Terehratuliten,' und theils
in Marmor , theils in ein kieCeliges GeLtein verwan-
delte Belemniten, In deml'elben Kalkfiein hat man,
zurn Erflaunen aller , in einem Gang, der auf Blei-
glanz abgebaut wurde , viele grofse Stllcke Kauc:
fchuk [?] oder fofjiles elafiifches I-Iarz~ gefunden,
welehe an dem Bleigianz felbH hier und da adharir.,
J
ten, unci noch eine ziemlich hedeutende Bieglam-
keit befafsen. Welche ungeheure Hevolutionen
miHl'en daher nicht der Bildung des groL:s~~n Plateau
von Derbyfhire vorher gegangen Ieyn I - Zahlrei-
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che Gange mit Bleiglanz fetzen durch die Kalk.
fchichteri Ienk.recht hindurch ; aIle werden plotz-
lich abgefchnitten, wenn fie den Mandelfiei~-Trapp
erreich€n, kornrnen aber unmitteIbar unter dem-
felben wieder in dern Kalkllein zum Vorfchein,
und Io geht es durch verfchiedne f'olche A.b·wech-
fclungen fort. Man dur chlinkt daher die unhalti-
gen Trappfchichten mit grofsen Kolten , urn die
Bleyglanz- Gange in dcrrrKalkfiein wieder zu er-
\
langen. Unweit Grange -lJlill haben die Schich-
L •
ten folgende jVni~htlgkeit= 'Quarziger Sandfiein 120
.engl. Furs; Ichwarzer Thonrchi~fer, de~ Dach-
fchiefer ahnli eh , doch weicher und etwas bitumi-
nos; 120 F.; erfie Schicht Iehr harten Kalkfteins,
der als Marrn or gebraucht wird, .rnit Bleiglanz-
Giingen, 50 F.; Maridelltein - 'Trapp 16 F.; zweite
Schicht harter Kalkli ein , in der die G"iin~~ wie-
'-.
del' erfcheiuen , 50 F.; Mandelfiein - Trapp ohne
G~inge 46 F. ; dritte Schicht Kalkiiein mit Gan»
gen 60 F.; Gangleerer Mandeltiein-. Trapp 22 F.;
vierte noch undurchlunkue Schicht Kalkliein mit
, Gangen. Zu Tid eswali hatte die erlle Schicht
Mandelliein - Trapp eine Mttchtigkeit von 160 F.,
aber 1200 T'oifen davon n ur von :3 Furs. Hier
und d a , doch im 'G~nzen Ielten , fptzen' du rch die
Kalklchichten auch Gange hindurch, die mit Man-
delliein - Trapp angefUllt lind.'
]
2) Unterfch eulungszeidun .... ,.,U'ch (!!L Trapp lind
, Hornblende » Gtj"icin.
Hr. Faujas bemerkt , clars ~ fo viele Trapp- c-,
birge er auch beL'ucht und durchforfcht habe, ihm
doch nie Hornblende in ihnen yorgekornmeu fey.
Das Hornblende -l~enein un terl'cheide fich in den
'aufsern Kennzeichen un d in der L3gerung von dem
Trapp, und die .Analyfen beider, wie urrlr-e Che,
mik.er fie zu mach en irn Stan d e Ieyen , gaben ver;
I
fchiedne Hefultate , indent das I-lo:'nblende-Geftein
mehr Kiefelerdc und Eifen oxydul , und nie Neuron
enthalte , w:lches ein Beltandtheil alles Trapps ley,
Die Gebirgsarten, ,in .weichen Hornblende vor-
herrfcht , nahern Iich , nach ihrn , mehr den eigent-
lichen Graniten , yon denen fie in einer Art von
Abh:.ingigkeit Hellen, iridels dns rrl'appgeltein mehr
zurn Gebiete der Po rphyre gehure.
Es ill hier Jet' Ort , [~gt Hr. Faujas , zu bemer-
ken, dals rnan e inen fchwarz en , fehr harten Stein,
von rn ehr oder minder fei:lCl11 Korne, den die al-
ten Af-lgypter zu ihren GOllediatlien vorztiglich ge.
braucht hahcn , mit Unrecht fiir Trapp ausgegeben
hat, PI i 11! us neunt ihn nach den Aegyptern Ba-
Ja.lt. Unt er den Anriquaren und den l\1ineraJogen
in: iib er ihn viel gefiritten worden. Die Ietztern
gb ubt en ihn in den an Farbe und Harte ihrn ahnli-
che-n dich ten La-uen. wieder zu finclen , welche in
S;cilien nod in Itali-u 1'0 gemein find, und haben
daher au cl; diele Bafait. genanut, und 1'0 gewohn-
te man Iich endlich heide Steinarten als von glei-
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cher N atur und als vulkanilche Producte zu be-
trachten, ?bgleich der agyptifche Balalt eiuen g.anz
andern Urlprung hat. Viele agy~ptirche Stat~ien,
Vafen und Monumente aus Balalt , welche nach
Rom gebracht worden waren , wurden dort von
den Kiinltlcrn mit vulkanilchen fogenannten Bafal-
len erganzt; diefes befiarkte den Irrthum , und es
riihrt wah rfcheirilich daher die Meinung, die Ae-
gypter und H.. umer hatten Iich Steine bedient , die
Iich Ichmelzen und in Formen ·gielsen lielsen, Der
agyptirche Bafalt, oder der Bafalt des Plinius und
des Strabo, gehort weder zu den Laven noch zu
dem Trapp, Ion dern ifi: ein wahrer Granit , delI'en
fehr 'feine und kleine Korner. durch fehr haulige
Hornblende- Tlieilchen maskirt find.
3) Unterfcll.eidrtngs-](ennzeiclum des Trapps von der'
dichten bllfa!t.iJche1l. Lnnia un d d er JJ.lalJ.deijieill-Lava.
Fur Gcognofien , welche den unfchatzbaren
Vorth eil gehabt haben , die Natur an Ort und Stel-
Ie zu Itudiren , Iagt Hr. Faujas, ifi es unmoglich
zwei Minerale mit einander zu verwechleln , oder
fiir gleichartig zu n ehmen , we Iehe in ihrem V or-
komrnen und andern Kennzeichen von einander [0
fehr verlchieden lind, als der homogene Trapp nnd
(lie dichten Ichwarzen Laven von hornogenem An-
Iehn , das in , die bofalcifcherz Laven. Es giebt
indefs noch einige Mineralogen, welche in ihren
Oabinetten" beide nieht zu unterfcheiden willen ;
daher ifi es Dothig zu zeigen, ~ wic Iich diefes thun
Iafst.
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"Breislack 'fagt in feiner Einleitling 'S. 20.:
"Faujas hat weislich fur Laven der Vulkane viele
"Gpbirgsal'ten erkannt , welche in dem Werner'..
,Jehen Sytierne in die KIa Ile del' Trappe geHel[t
"find." Genauer ware es gewefen, bernerkt Hr.
,
Faujas, hatte ergeragt, ' oat's ichzll aller Zeit <.lie
Trappe, welche eine G~hirgsart lind, di e nidus
vulkaniL'ches hat 1 von den dichten Laven jeder Art
unterfchierlen , un d nrn Zw?ideutigkeit zn vermei..
den, diele Ietztern (iehirgsarten (roches) zu nen-
nen mich enthalten habe, ungeachtet i lires fieini..
gen Ausfehns , und das zwar wpgen des Zufiandes
eigner Verglafung , in clem fie Iich befinden, und
ihrer "(:itligen Af!alogie alit den Laven, welche wir
110ch jetzt arn Aetna, am Veluv , arn HekIa, auf
del' Infel Bourbon 11. 1: w. Iliclsen (,pllll. 0010-
rill e u hatte bci eirier lliichtigpn Aulicht del' Trappe
zu Kirn und Ob erfl.eia hi er vulkanilche Producte
zu fehn geglaubt, k a rn aher , l'agt Hr, Fa ujas , von
foinem Irrthurn zu riick., als ich ibm die z.ahlr-eiche
Sarnmlung zeigte, welche ich ZLl Oberfiein wahrend
eines zweiwochent lichen Atlf("nt halts genlacht hlltte.
Deutlche Mineralo aen Ichloffen i n dels , flats da ein
Io geiibt~[' Beobachter , als Dolomieu , Iich habe-
tiiulchen k dnnen , es keine .zuver-lalligen Merk..
male gebe, an den e n die vu lkanifchen Producte,
wenn fie die SteintjefiaIt hahen , Iich erkenn en lie-
Isen ; und daraus zl?gen fie den irri~en Schlufs,
das~ was fie Bafalt n erm en , was <ther belTpf diclire
bafaltifche Laua zu nennen iii, fey kein vulkani-
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fches Product, Iondern mllfle zu dem Trapp ge-
rechnet werden. .~1an karin indefs diet'en lrrthum
als -aufgegeben betrachten, {? ] Ieitdern mehrere
~elehrteMineralogen aus dem Norden, welche ibn
angenonlmen hatten , ltalien, Sicilien, Auvergne
und Vivarais befucht -haben ; una die, welche noeh
daran hangen , wiirden mit eben der Offenheit fi.ch
davon losCagen., wenn Iiedielelben Reifen machten.
Urn Milsverfiand zu vermeiden , bemerkt Hr.
Faujas, dafs er bei der Folgenden Paralleie zwi;..
J~hen dem Trapp und den dicliten Laven, bIos
die fchwarzen, harten und Ichweren fieinartigen
Laven vor Augen habe , welche keine Veranderung
erlitten und cine gewiIfe Aehnlichkeit mit dern
dichten homogenen Trapp haben,
1 lies Kennzeiclien , die Hiine. Eine gut ge-
hartete Stahlfpitze vermag ~ die dichte Lava nieht
anzugreifen, fondern nutzt fich .an ihr ah, und lafst
auf ihr einen metallilchen Strich, Der Trapp iff:
dagegen leicht mit einer Iolchen Stahllpitze zu riz-
zen, und giebt ein graulich weilses Pulver,
'ztes Kennzeichen, die Farbe des durcli Schrnel-.
zung erufieh endeti GZa/'es. Trapp und dichte
Lava fchmelzen beide , ohne allen. Zufatz gleich
leicht, fchon vor dern Lothrohre ; der Trapp giebt
aber ein durchfichtiges etwas gri.inli£hes Glas, in-
clefs das Lavaglas [(-'hr -lchwarz , ,gHinzend und nur
in den dUnnfi:en Handern der Bruchflachen durch...
fcheinend ift', und auch da -wie von Rauch getriibt
ausfieht, Das Bafaltglas wirkt auf die ~1agnetnadelt:.
,.
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das Trappglas nicht im !JIliodefien. Aus Trapp
Ialst Iich Iehr gutes Bouteillenglas machen , nicht
r
aber aus reiner dichter Lava, deren Glas dazu zu
undurch!Jchtig und Heif iii, und lich nicht blal'en
~
Ialsr, wie Verfuche dargethan haben , die ich in
diefer Abficht in der GlashUtte v.on, Sevres in Ge,
genw8rt lehr unterr'ichteter Cherniker und Klinft..
Ier , unter del' Direction des Vorfiehers derfelbeu.
habe aufiellen laflen. Die Bouteillen , welehe man
2U Montpellier aus Bafalt gernacht haben roll, be..
Handen aus gemeinem griinlicheol Glafe, zu dem
Flulsfand genoInmen worden war, unter welchen
eine Ueberfchwemmung vulkanifchen Sand der
NachbarL=chaft gehracht hatte. Das fchwarze Glas,
welches man erhielt, war nichts arrders , als ein
,4' •
,durch etwas Ichwarzen vulkanilchen Sand verun,
reinigtes Glas; und als man fehr viel mehr vulkani,
Ichen Sand nahm , verdarb DIan die ganze Maffc,
fa dals man die Hoffnung aufgeben- mulste, von
<len dart fehr hauligen Laven Gebrauch flir die
Glashiitte machen zu konnen. Dafs man in Vene.
dig Bouteillen aus den Laven des Euganeifchen
Gebirges mache, iIi ein Irrthum, Das etwas griin-
liche Glas dagegen, welches dort aus dem Trapp
\10m Dfer des Sees J7'erbano gemacht, und 'zu al-
Ierlei kleinen Sachen , 'I'intenfsflern , T'abaksdofen
Ringen u. d. benutzt wird, iLi: fehr durchlichtig und
Iehr fein, und enthait kleine niedliche , Iierufdr-
mige KryfialliLatioD~n, die demlelben ein angeneh-
mes Anlehn geben.
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gtes Kenn.zeiclzen; Olivin. (peridot granulenx)
ifl nocb nie in dem Trapp geJundell worden,
kommt aber fall in. allen Laven verlo,/chtf.'r fo-
wold als noch. brerut en der Vulkane beider Berni-
!phi;.ren »or. Schon Fa rt i s harte diefe Benler-
kUD O' ~ernacht, und daraus gel'chlolTen, es. ulH1J'e inbu -
einer gewiifen Tiefe eine Gebirgsart g~~en, welch e
den Olivin enthalte, und diefe Gebirgsarr lich von
allen bekannt.en auf del' Oberflache del' Ertle un-
terlcheiden; fie umhlille den ganzen Erdkorper,
,
und wenn V ulkane bis zu ihr herab drangen , e-nt-
l1iinden Laven (nit Olivin.· Diele Bemerkuna ~iJt
indefs n ur .von den Laven, welche im Ar-u lser-n
dem 'I'rappe ahnlich find; alfo weder von Feld-
[path -Laven , noeh von den) Birnsfiein , no'ch von
den zerletzten Laven, welche von' bekannten Ge-
birgsarten herrilhren , die keinen Olivin enthalreri,
abel' auch mit dem Trapp rricht zu verwechfeln Lind. '
4tes Kennxeichen : alter Trapp wirkt hlos at~
lraktorij'ch ll~tf die Magnetruulel , die dichcee La-
ven h.ab en magnetifche Polaritiic. Um dieles
wahrzunehrnen , darf man Iich nul' fchwacher Mag-
netnadeln b edienen,
.. fites Kennzeich en s Trapp ifl ein. Leicer , die
Lauen find Nicht~!.. eiter de; Eleetricitiit, Diefe
phylikalifche V errcli~edel1heit rilhrt daher , weil die
Laven .eine Schmelzung erlitten haben , die fie den
verglaHen Kurpetn naheru , wenn fie nicht von
fchwefligfauren Darnpfen der V ulkane oder von an-
dern U rfachen verandert worden lind.
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/
. Geognofien, ~agl1 Hr: ~aujas, b~di.irfen der
hler angegebnen. Unterfcheldung:s - ~el~he~ nicht
urn Trapp 'und dichte Lava (Balalt) Von einande'
mit Sicherheit zu unterfcheiden. Ratte inder~ dierrA~sein.ander[e~z~ng aucl~ k einen andern N utzen, f~
wird Iie wenigttens Min eralogen ZUlU N achdeti..
ken reizen , un d lie aufregen die Natur an Ort und
Stelle zu Iiudiren, urn Iich von den gro[sen und
wichtigen Verl'chiedenheiten zu iiberzeugen, wel,
che In der Lagerllng des Tra pps und den <.lichten
Laven St.att liuden. Und diefes ifi d er b~ft:e Weg
die fallchen Data un d die Irrthtimer d er kiinLi:lichen
Methoden, belonders derer gewahr zu werden, wel,
che, urn k eiue LUcke zu Iallen, die 1'0 rchwieri~eNa..;
turgefchichte (h~~'Gebirgsarten Iyftematilchen RageIn
haben unterwerfen wollen, .
4) KlafJificalioll des Trapp".
A) Dicluer liomogener Trapp:
Farb e : Ichwarz , Ie-hr fchwarz, griillli.ch - fchwarz,
etwas gelblich braun, Farbe dunk.eler Weinhefen
hell- gri.in, dunkel , gri.in. Diel'e Feu benvp.rrchie~
denheit riihrt vo n dP.D verfchiedenen OxyJat.ions_
Graden des Eifens her, welche in dielen Fallen,
ohne cler Harte des Steines Abbruch zu thun,
Start gefunden hab en (?) \
Lap;erungs-l'''-erlttiltllif'i: Gelagert in Schichten von'
einigen Zollen bis zu vielen Fu lsen l\'1achtigkeit,
welche fich von Ielbfl in Wilrfel , Hhomboids,
Parallelepipetle II nd in3, 4, Ielten 5rt~itige, und
nie in 6 o der 7fflitigc Prisrnen , ohne RegC'lmii-
fsigkeit in dell Winkeln, Ipalten, und nie Ofivin
enthalten.
PJ~yfikal~fclze Kenrizeich en : Specififclies Gewicht
2,800 bis 3,000. El.ectricitiic ~ ein Leiter. Mag;
netismus ; attractorifch aber nicht polarifch.
Bruch, Heinig, von feinern Korn, mufchlig, G~-
Jiild, von viel lanfterem Anfiihlen also die dichte
balaltifche nicht veranderte Lava. Strich. ~ giebt
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ein afc.hgraues. weilsliches Pulver -» Sch.m el:
,., zung- lchrn ilzt VUI' dern. Lothrchr zu ~in~l~~ dt: rch-
lichtigen grlinlichen -Glafe , welches, wean es
Iehr dick ill , Ichwarz zu r~yn Icheint,
Clte177ijclte Kennzeiclzen , Iiehe S. 210. ,
l}enLde il1.iJJ eralien , we/cite in dem diclit en. Trapp
vO'ffliOJrltllen; I) fpIn' k leine Schwefelkie, - Wii.r-.
feZ in. ~i~htenl :rl'a,PP ~'on Hena,i1on ,und ,SicI1hI1;
doch i li Schwefelkies Ieh en darin ; ?-) k.lein e gHin-
zende Blattchen Alllhracit in .den Spalten eines
Iehr ft"inkornigl~n Trapps aus Bayreuth; ,5)
fchwarzes Bitumen , wahrlcheirilich auch in Hay-
. reuth.e~ l'chwar7.,em <.Iich}en~T,'app; I.~) weils~ Iehr
ueuthcl1~' F~ldJp{ttb- K':1:!talle In ernem r e rn e n ,
dichten Trapp vom fchon1ten ·Schwarz, von lte- '
naifon und aus den} Darmttadt.ichen ; er macht
den U~bergang in den Po rphyr.
B) ~lallde{jieill-Trapp: ..
Hauliz ill Schirhteu , die mit dichtern homoge-
nem ff'l'app abw--chfelu, 'Die ~ane derlelben iii:
von gjeidH~r Natur mit cler des dicht en Trapps,
uno rnanchmal lchwa rz o der dunkelbraun , wie
jene , manch mal in Eifengrau , .Archgr~ u , <.;·f"lb-
Jicbgrau, Bjafsgriin 0 der rnehr und min der D UQ-
kdgl'lin itch ziehend. Die ()xvdirllng des Eilens
veranclert bis a~\f einen ge\'VoiHe~ Punk.t die Tex..
tur und das Korn des St~ins; und· diefes hat meh-
rere Mineralogen , die our einzelne BruchiHicke,
. und nicht die 1'0 fichtlichen ,und auffallenden De:'
bergjOnge derfelben in der Natur beobachret ha-
ben" verleiret , Gattungen und Arten daraus zu
machen und Narnen zu erfinden , UIII blolse Mo-
dificationen darunter zu verfiecken, Die AI131yfe
der Malle des Mandelltein- Trapps giebt einerlei
.Helultate als die der dichten homogenen Trappe,
wie S. 210. lehrt,
to) An einer .andem Stelle rage Hr. Faujas , oar Trapp rev wei-
cher beirn Allfli 111en, uod feiuer als die dichte Lava, welche
dern Gefuhle· raub wie eine Feile vorkomme ; und der
~tau~ dieres 'et.zter~ fey duokel- grau f~n fc,hwarz. Ferner
ley di e 1\1affe des 'Tra pps etwas fchuPPII (e,caillr!ufr) un d
in einigen Arren kornig , in andern mati, von hornogenem
AnrelIn, rein. und hart, doch ohne am Stahle" Feuer ·2ill
fchlageu , einzelne Faile auslp.nommon.
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Fremde .1Jfineralien, welclie in demo ]Jlandelflein..
Trapp "vor!lOl1l1nen: I) Maudeln reinen. Kalk..
JiJt-I! Its; fie Iiud mauchrnal mit einer d tiunen Laae
AO'atb o der Ch·tinf>['de"l cler VE>ron~rer ahnlic11u~lgeben; 2/ Geo den kry~hLlljl'irten fal'benlofen'
oder <lurch }langa.n viol ott g(~fjrLten Quarzes;
3) MaIldeln von (}h.a/cedon, unJ It: Von A '-:Qt!t
verfchiedner Farben lind Grt:}!st"'n; 5) undl~rch...
fichtige~ .l'dlt:Jc:- ro~.!ler. .od~r, grti~H:·..r Ja~pfs" ())
Kreuzfiein : 7 t k rylj.allifirte Ctca b a fie ; S) Sclzwer_
Jpatlt; g. JJ3ndeln von Hrauneifeu liein : 10) s«:
pjerblau und Kupfergrii.n; r I) .lJ1angullO;)yd im
Aga t11 ; 12) feb wa rzea Bit.urn.en. i rn 1u (P': n YOn
Aga I hgeod en ein es v\'p;i C"iidl- gUlllC' H '\L1ndeHtein_
'l'r3pp.<> am rerhtPfi Ufer des (,'/t:"!ka (Alllur), dem
Oberlieincr ~lhnlich.•
5) A 1~!J etn cin c U~berJLclzt.
r) Der fchwarze, harte, von S~l uren n icht anzu..
greifenJe, der Pol it ur ellJpfiIlg!ichl.· Sr ein, der unter
dent Naruen alter iig~l'/)!;!fcher Bcfalt\!H'kannt il],
iii ein Iehr ff>ink.ur'niger Granit , durdl f.'rhwarze
pulverulentt~ o.Ier manchmnl fehr k lein« BIJttchrn
b ildenrle Hornblende verlarv t. Diele Steinert i~
dern Trapp fr.-m d.
2) Die Iohwarzen , harren , von Siiurpn nicht
anzllg.'reifenden Sreirie von fein er Mailt'~ w/-'!elJe man
diclu er; (;ri.ill(iein o clcr Ur- ThzjJp genannt hat,
find br~';Lstelltbeils n ur aus vieler Kielel ercle, Eden,
pulveru!euter Hornb leucie und k.leiueu , nul' mit
Ilark en Loupen zu erkennendcn Schwcrelkiespunk.. ·
ten zula~nulengeretzteGebirgs art en, Sie lind dem
Trapp eben [0 frem d als die vo rhergehenden.
5) Der T'ra pp b ildet eine eigne VUIl allen ver•
. fchiednen Gebirgsart, die lich durch Srufen an den
Porphyr rmfchliefst , mit dem er indels nicht ver;.
wechfelt werden darf'; eben 1'0 wenij; laflen Iich die
Trappe zurn dichten Feldfpat 'i rechn en , welcher
and re Ke.mzeichen uud ein 311Jres Laaerungsver-
haltnils hat, au ch our in k leinen ue.terg8oroneteu
Malfen vorkomrnt , irid els der' Trapp in Iehr ausge-
zeichneten belondera Mallen anlteht, '
